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Einleitung
Das Institut far Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU Dresden
wurde von der Landestalsperrenverwaltung (LTV) des Freistaates Sachsen mit
der Oberprofung der Hochwasserentlastungen der Teiche der Revier-
wasserlaufanstalt im Erzgebirge beauftragt. Die for den Erzbergbau angelegten
10 Teiche werden von der LTV betrieben und sollen hinsichtlich ihrer
Retentionswirkung auf der Grundlage neuer hydrologischer Daten uberpraft
werden. Die einfachen Rechteckitberfalle, die mit DAmmbalken geregelt werden
kannen, sollen hinsichtlich ihrer Abflusscharakteristiken untersucht werden.
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Abbildung 1 Revierwasserlaufanstalt Freiberg (Infoblatt Freistaat Sacbsen)
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Ergebnisse
Auf der Grundlage einer verbesserten Herangehensweise an die Uberfall-
berechmIng (siehe Beitrag Oberf lle) und durch Vergleichsrechnungen mit Hilfe
eines 3D-Simulationsprogrammes wegen der komplizierten raumlichen
Verhaltnisse wurden Oberfallcharakteristiken far die HWE der einzelnen Teiche
erstellt und somit Aussagen zum wasserstandsabhdingigen Abiluss und zor
Verbesserung der Hochwassersicherheit getroffen.
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